





























ー Y,2写((bI †bj † - bI Jb j ↓)Hjz
+(bI↑b,↓ +bI↓bjT)Hjx














-号写cIc,･1(a'a- b'b)Hjz'(a'b+ bea)Hjx-i(a'b- b'a)Hjy1--(2)
次にFermi演算子のコヒーレント状態を導入する｡ Grassmann数 ¢,¢を用いて
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N→∞qN-1 ･ ql
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である｡以後そHjz-W,, 号A , - a,, 昔Aデ-a,'t書くことにする｡なお,4 -1- 4-1
-0,H(示｡,示｡,¢_1,¢_1)-0とする｡
確率振幅の経路積分表示は,位置変数の部分とスピン変数の部分が分かれている｡ 以下













-Ltd tlL tldt2e~iL Eds,u'q'>-.'a*(q(tl)ei紬 仙 'a(q (t2)e備 3u'(]'･,l'
･Ltd.Jtldt2112dt｡113dt｡e-iLEdSLW'q'5･"a*(q(tl)) e iLIL｡52W'q'52"a(q(t2))







くSx(i),- 去 [ (< T IU｡ ↓,〈 ↑ lUL T H c･C･)
+(JIu十tJ)(†圧パJ)+c.c.)


















･〈 ↓ IU･｡ 〉< T IUI T ,,r- /9(q)/9(q,)eitS(q卜S{qr,]














交換するc数である｡ それを4., 42- と,表すと,
I:vJ.､VJ.:二日




















ということである｡ ただし真空の定義はαlo)-くOlα+- Oとなるものである｡ 最後に¢王
のinvolutionあ であるが,これは¢吊こ全 く独立で(示i)-Qiを満たすGrassmann数であ
り,積分としては,
/d紘 - 1, /d示l- 0
を定義としている｡
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